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В статье показано на основе системного подхода и стратегического 
анализа, что решение многих социально-экономических проблем городов 
(транспорт, энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, отходы) 
связано с созданием надежных и устойчивых городских инфраструктур. 
Функционирование городов в современных условиях невозможно без учета 
фактора пандемии и рисков, связанных с цифровизацией. 
The article shows, based on a systematic approach and strategic analysis, 
that the solution of many socio-economic problems of cities (transport, energy, 
housing and utilities, waste) is associated with the creation of reliable and sus-
tainable urban infrastructures. The functioning of cities in modern conditions is 
impossible without taking into account the pandemic factor and the risks associ-
ated with digitalization. 
 
В настоящее время половина населения планеты, проживает в городах 
и потребляет три четверти мировых ресурсов. Многие современные столи-
цы, играющие главенствующую роль в жизни отдельных стран, могут быть 
названы городами, имеющими мировое значение, что обусловлено их ре-
шающим вкладом в политическую, экономическую и социальную жизнь не 
только отдельных стран, но и всего мира.  
Следует ожидать, что прогнозируемый в ближайшие десятилетия рост 
численности городского населения приведет к росту городских проблем, 
имеющих взаимосвязанный комплексный характер. 
К числу таких важнейших перспективных проблем следует отнести 
проблемы инфраструктуры городов, охватывающей основные критические 
отрасли жизнедеятельности: транспорт, энергетику, цифровизацию, отхо-
ды, жилищно-коммунальное хозяйство. Актуальность и сложность реше-
ния проблем, связанных с созданием устойчивых городских инфраструк-
тур, часто обусловлена сложным характером технико-экономических рис-
ков, возникающих в процессе функционирования различных звеньев го-





может быть решена в рамках реализации концепции так называемых «ум-
ных городов» [1]. 
Термин «устойчивое развитие» был включен в доклад «Наше общее 
будущее» Всемирной комиссии ООН по окружающей среде и развитию 
(комиссия Г. Х. Брундтланд) в 1987 г. Он трактовался как развитие, кото-
рое «удовлетворяет потребности настоящего времени без ущерба для спо-
собности будущих поколений удовлетворять свои собственные потребно-
сти» (United Nations, 1987, p. 41). Следует отметить, что сочетание «устой-
чивое развитие» критиковалось рядом ученых (например, академиком 
Н. Н. Моисеевым) как противоречивое по своей сути. 
Тем не менее этот термин закрепился в политическом и научном оби-
ходе для обозначения сбалансированного роста и развития человечества во 
взаимодействии с окружающей средой. Так, в «Повестке дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года» определены 17 Целей 
устойчивого развития, охватывающих различные аспекты. Среди них вы-
деляется цель 11: «Сделать города и населенные пункты инклюзивными, 
безопасными, устойчивыми». В этой связи рассмотрение проблемных                    
организационно-технологических факторов городской инфраструктуры 
позволяет понять, как они влияют на устойчивое функционирование и раз-
витие городов, и провести анализ их влияния на социально-экономическую 
сферу. 
В данной работе авторы использовали общие методы системного ана-
лиза объектов инфраструктуры некоторых крупных городов и городских 
агломераций. Авторы исходили из предположения, что устойчивость горо-
да зависит как от материально-физических объектов инфраструктуры, так 
и от социальной и экологической составляющих такой сложной и динами-
ческой структуры, как современный город. Устойчивое развитие отдель-
ных городов должно идти в русле обеспечения как национального направ-
ления на устойчивость, так и общемирового тренда. Анализ научных пуб-
ликаций [2, 3] показывает общность инфраструктурных проблем большин-
ства городов, в том числе тех, которые стремятся к званию «умных горо-
дов». Например, в городах, имеющих значительную временную историю, 
развитие отдельных направлений инфраструктуры затрудняется из-за тес-
ной застройки, устаревших инженерных коммуникаций, дефицита энерге-
тических мощностей. Конечно, крупнейшие города развитых стран обла-
дают неизмеримо большими возможностями (материальные ресурсы, фи-
нансы, специалисты, управление), но и у них можно выделить целый ряд 
проблем, которые мешают им быть устойчивыми. Сюда можно отнести 
многие социальные (бедность части населения, жилищные проблемы, ме-
дицина, преступность) и экологические проблемы (отходы, загрязнение 
воды, почвы, воздуха, вмешательство в растительный и животный мир на 
территории населенных мест). Например, по примерным оценкам мировой 





постоянно снижаются. По мнению авторов, к современным устойчивым 
инфраструктурам нужно относить такие, которые на протяжении их жиз-
ненного цикла приносят не только экономические и социальные выгоды, 
но и не наносят ущерба окружающей среде. 
Часть авторов публикаций [4, 5] отстаивают такую точку зрения, что 
все проблемы городов можно решить внедрением в их инфраструктуры 
передовых технологий, в первую очередь информационно-коммуника-
ционных (ИКТ). Однако, на взгляд авторов, экономическая выгодность 
внедрения таких технологий часто противоречит целям устойчивого раз-
вития. Так, широкое внедрение автоматизации и роботизации в течение 
ближайших десятилетий приведет к вытеснению значительного количества 
рабочих из технологических процессов, оставив их без работы. В лучшем 
случае потребуются большие финансовые затраты на их переучивание и 
приобретение новых навыков. Но не во всех странах это полностью вопло-
тится в жизнь, приведет к росту безработицы, экономическим потерям. 
Еще сложнее может оказаться ситуация с появлением реального искус-
ственного интеллекта, что приведет к вытеснению отдельных специали-
стов «умственного труда». Свой вклад в увеличение числа безработных и 
воздействия на экономику внесла и коронавирусная инфекция, послед-
ствия которой оцениваются негативно для всех стран. Предполагается, что 
тенденция к уменьшению бедности в мировом масштабе не только умень-
шится, но повернется в обратную сторону. 
Одной из важнейших составляющих инфраструктуры города является 
транспортная составляющая. Эффективное развитие транспортной сети го-
рода способствует решению многих городских проблем: занятость населе-
ния, демография, грузоперевозки, экология. Анализируя и сопоставляя 
транспортные проблемы большинства городов, можно прийти к выводам, 
что часть из них определены предшествующим историческим развитием 
города, а иногда и ошибочными градостроительными решениями или 
недооценкой перспектив дальнейшего развития. К изучению транспортных 
проблем можно подходить с разных точек зрения: технических, экономи-
ческих, социальных, организационных, экологических. Однако решение их 
должно носить комплексный, взаимоувязанный характер.  
По мнению авторов, одной из важнейших является проблема загряз-
нения воздуха выхлопными газами. Выбросы загрязняющих веществ не 
только оказывают серьезный вред здоровью жителей, которое как фактор 
национального благосостояния часто недооценивается. По данным ВОЗ 
(2016 г.), 92 % населения земного шара проживают в местах, где загрязне-
ние воздуха превышает предельные значения. Значительный ущерб также 
наносится городским зеленым насаждениям. Выбросы приводят к загряз-
нению почвы и городских водоемов. Загрязнение воздуха также способ-
ствует возникновению других экологических проблем, таких как глобаль-





слоя. С экономической точки зрения меры по борьбе с загрязнением воз-
духа обычно обходятся значительно дешевле, чем ущерб здоровью и 
окружающей среде. Например, в Лондоне и Париже активно развивают ве-
лосипедную и пешеходную инфраструктуру, ограничивают движение лич-
ного транспорта в центре городов, развивают общественный транспорт. На 
местах старых промышленных зон и пустырях создаются парковые зоны. 
Это дает определенные результаты, но до «идеала» еще далеко даже в этих 
городах. 
В рамках небольшой статьи трудно охватить многогранные проблемы 
городских инфраструктур, которые мешают решать проблемы, обозначен-
ные в  целях устойчивого развития. На эти проблемы наслаиваются и три 
важные тенденции современной экономики: деиндустриализация, сервиси-
зация экономики, автоматизация, а также последствия коронавирусной 
пандемии. 
Решение инфраструктурных проблем требует не только внедрения но-
вых технологий и оборудования, подготовки профессиональных кадров по 
проектированию и эксплуатации инфраструктурных комплексов, но и со-
трудничества и координации со стороны всех: от политиков и ученых до 
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